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РОЛЬ ОСТРЫХ ОТРАВЛЕНИЙ СПИРТСОДЕРЖАЩИМИ ЖИДКОСТЯМИ 
 
Беспалов Ю.А.  
УО «Витебский государственный медицинский университет» 
 
Актуальность. Неумеренное потребление ал-
коголя и его патологическое следствие, хрониче-
ский алкоголизм продолжают оставаться не только 
одной из важнейших биомедицинских проблем 
современности, но и важной государственной про-
блемой. Производство и продажа спиртсодержа-
щих напитков, часто входит в конфликт с меди-
цинскими последствиями, а также с материальны-
ми и моральными убытками, которые приносят 
экономике и обществу любой страны алкоголизм и 
бытовое пьянство [1]. 
Проблема острых отравлений этилсодержа-
щими жидкостями, лежит в направлении роста 
заболеваемости алкоголизмом на территории 
Республики Беларусь [2].  
В целях снижения интенсивности роста пато-
логических состояний и уменьшения материаль-
ных затрат на оказание медицинской помощи па-
циентам находящихся в остром и хроническом 
алкогольном опьянении, была разработана Госу-
дарственная Программа национальных действий 
по предупреждению и преодолению пьянства и 
алкоголизма на 2011–2015 годы [2]. 
Материал и методы. Для изучения данного 
вопроса были использованы статистические мате-
риалы Министерства здравоохранения Республики 
Беларусь по числу больных с впервые в жизни ус-
тановленным диагнозом алкоголизма, алкогольно-
го психоза, наркомании и токсикомании в Респуб-
лике Беларусь по областям в период 2008 – 2010 
годы и анализ числа умерших по разным причи-
нам в период с 2005 – 2011 годы. Анализу подвер-
гались исключительно поступившие с отравлени-
ем этиловыми спиртами (только) и смертельные 
случаи, связанные с алкогольными психозами и 
хроническим алкоголизмом. 
Результаты и обсуждение. Одноатомные 
предельные спирты оказывают наркозоподобный 
эффект, который нарастает с увеличением атомов 
углерода до 5, а затем падает в связи с уменьшени-
ем летучести. Одноатомные непредельные алифа-
тические спирты – некрозогенные печёночные 
яды, обладают местным раздражающим действи-
ем. [3]. В попытке самостоятельно купировать аб-
стинентный синдром больные алкоголизмом могут 
выпивать жидкости, содержащие дериваты алко-
голя, а также иные спирты, представляющие на 
много большую опасность, чем сам этанол [3]. Что 
приводит к токсическому поражению всех органов 
и систем. 
 
 
Диаграмма 1. 
 
Анализ данных наглядно демонстрирует, что 
в период с 2005 года наблюдается рост числа 
смертельных исходов у пациентов с хрониче-
ским алкоголизмом в период с 2005 – 2011 годы . 
2005 год – 471 случай (4,8 на 100 тыс.населения), 
2006 год – 428 (4,4 на 100 тыс.населения) , 2007 
год – 391 (4 на 100 тыс.населения), 2008 год – 420 
(4,3 на 100 тыс.населения), 2009 год – 443 (4,7 на 
100 тыс.населения), 2010 год – 601 (6,3 на 100 
тыс.населения), 2011 – 980 (10,3 на 100 
тыс.населения). 
По числу больных с впервые в жизни уста-
новленным диагнозом, учтенных наркологиче-
ской организацией (кабинетом) динамика заре-
гистрированных случаев следующая (Табл.1). 
Алкоголизмом и алкогольными психозами с 
впервые в жизни установленным диагнозом в 
г.Гомеле выявлено 4874 человек (330,3 на 100 
тыс.населения), а всего стоящих на учёте боль- 
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Таблица 1.  
Численность больных с впервые в жизни установленным диагнозом алкоголизма. (Абс.числа) 
Области 2008 2009 2010 
Минск 5283 5561 4346 
Брестская обл. 4447 4518 3910 
Витебская обл. 4361 4251 3698 
Гомельская обл. 4554 4562 4226 
Гродненская обл. 3716 3777 3417 
Минская обл. 4969 5093 4598 
Могилевская обл. 3539 3467 2702 
Республика Беларусь 30869 31229 26897 
 
  
 
Диаграмма 2. Количество диагнозов алкоголизма по областям 
 
ных алкоголизмом и алкогольными психозами 
27645 человек (1873,1 на 100 тыс.населения), что 
свидетельствует о действительно значимом 
подъёме данной группы пациентов. 
Выводы. 
Рост общего количества выпиваемого алко-
голя, привело к повышению количества пациен-
тов с хроническим алкоголизмом. Анализ смерт-
ности по видам причин, позволил обратить вни-
мание на повышение смертности в исследуемой 
группе пациентов в период с 2005 – 2011 годы. 
Данное обстоятельство позволяет понять слож-
ность ситуации по медицинскому обслуживанию 
данной категории пациентов, что ставит воз-
можность использования новых лекарственных 
средств, для коррекции метаболических наруше-
ний вызванные метаболизмом этилового спирта. 
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